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Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I.	 PDiDAHULU AN 
Universitas TerbUka ( UT ) merupakan Universitas 
negeri Yiln8 d1d1r1kan dangan keputusan Presiden No. 41 
tahun 1984 dan d1reelll:1.ltan oleh Pree1den Soeha:r-to pada 
tanggal 4 September 1984. 
Dalam melakeaDakan tugss. Universltaa Terbuka 
( UT ) puaat aelain lIend1r1kan kantor-ksntor Unit 
Program BelsJar Jarak Jauh ( UPBJJ ) dl daerah. juga 
bekerja aama dengan lembaga-lembaga. Universitas Terb~ 
Ita ( ?T J puaat bartugaa lIerencanakan. mengorganisasi­
kan, lIelllantau dan mengevaliaei eolllua pelakallDaan kabi_ 
jakanyang lIIancekc.p pengelllbangn bahan "belejar dan ujian 
eerta melllproaae palayanan lIkadelllik dan non akade.m1k. 
UPBJJ adaleh unit pelakaana tahnis Universitas Tel: 
buke yang bel' ada d1 ball'Bh dan bertooggung jawab kepeda 
Raktor. Untuk mamparlancar tugaanya, UPBJJ juga d1bine 
aacara takt1a oparaa1ona1 olah Raktor Perguruil.!1 finggi 
Neeerieatempat. P~biuaan secara taktie operasional tel: 
aebut untuk aetiap UPBJJ d1daaarkan pada ketentuan yang 
d1tetapkan oleh Iliralr.torat Jendaral Penltld1kan Tingp. 
Deplll't9llen Pendid1k.aD. DaD Kebudayaan. 
:runge1 UPBJJ ITT adalah aabagai ber1lr.ut : 
1.	 Puaat lnfor~a1 
a.	 Mellyeberkan lnformesi dan kegietan ake4emk lIIaha_ 
e.1ewa. 
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1ug berhubungan dengan 1118Sala.h kegiatan akadead.k 
dan non akade~k dan bila psrIu lIIeneruskannr8 ke 
tlT	 puaat. 
2.	 Pembll11b1ng dan Penerlma regietresl Hahsalawa 
a.	 Memher1 blmhingan kepada lIIahasiswa dalam hal pengl 
sian formu11r regietraei lIIahasiswa, pendaftaran 
ujlan ulang dan U.11aD konprehenelftertul1a ( UKT ). 
b.	 Helaksanakan adJJdnletrasi yang berhubungan dengan 
kegiatan reglstr8e1 mahaalawa. pendaftaran Ujlan 
Akhir Semester ( UAB ) dan UJlau Konpreheneif Ter_ 
tull13 ( un ) sarta melaporkan ka UT pURat. 
3.	 Pangelola Pelakeanaan Tutorial 
a.	 Helll111h Illata kullah yang akan ditutorlalkan berd.i. 
sarkan permintaan mshasiswa ( Kelompok Belajar ). 
h.	 Malllperalapkan dan lIIengangkat Tutor. 
c.	 Hengumumkan daftar Illata kullah yang akan ditutorlal 
kan, jadwal dan temp!lt tutoriB.1 kepada mahaslswa. 
d.	 Melaksanakan kegiatan tutorial. 
e.	 Mementau dan melaporkan pelaksanaan tutorial ke TIT 
pueat. 
4.	 Penerima dan Femeriksa Lemhar Jawaban Tugaa Mandiri 
( LJ'l'M ) 
a.	 Menerima LJTH dari mahaaiswa, baik melalui jasa POs 
maupun yang diaerahkan langsung ke Kantor UPNJ TIT. 
b.	 Memerlksa dan membarl nilai LJTH yang diterimanya. 
c.	 Mengirimkan haail pemerlksaan LJTM ke UT Pusat. 
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5.	 Moogelola Pelakae'DaBll lJJlan 
B.	 Mlllllpera1spkan ruan!t untuk ujlan akhlr semester (UA.S) 
stau UjlaD Konpreheneif Tortul18 ( UKT ) 88SUa1 data 
dart UT puaet. 
b.	 Memperalapkan dan menetepkan pengewBa ujlan. 
e.	 Helaksanakan dan memantau keglatan ujiall. 
d.	 Melaporkan pelakaanaan ujian ke UT puest. 
e.	 Henylapkan dan menguJlulllksn haail ujian. 
6.	 Pembina Kelompok Belajar. 
a.	 Hembina dan lIIembantu pembentuken kelompok belajar. 
b.	 Mensmpung dan lIIenyalurkanpermintaan bantuan dari ?i:e­
lOlllpok Belajar. 
C~ Hemantau kegiatan dan keberbsel1an Kelolllpok Belajar. 
d.	 Hengkoordina61kllJl kegiatan ko dan ekatra kurlkuler 
KelO!llpok BelaJar. 
7.	 Memblna karja B8111B dengan lJnivere1tsa Pembina Berta in~ 
tan61 lainya deIsm pelaksanaan tu.gae pelllyanan kepada 
mahaaiewa UT d.1 daerahr.Ya. 
Sejak 1 Juli 1991 FakuJ.taB Ltguruan Dan IlJllu Pendidi­
kao ( FKIP ) Universitas Terbuka ( UT ) talah merekrut .~ 
tan guru SPG dan SGO untuk Ilenjaeli tenaga edukati:t yang dJ. 
perkerjakan di UPBJJ UT ~ang tersebar di aeluruh Yil~yah 
Indonesia. 
Dari uraia..n eli ataG til:lbu.l suatu pertanyaan : " Bagaj" 
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II. PDffiAlIASAN 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikau dan Ke­
budayean Republ1k Indonesie No. 0389/0/1984 ten tang 
Organisasi Un~versitas Terbuka. Status pegawai yang 
ada dapat dibagi 2 bagian bessr. yaitu pegawai eduks­
tif dan pegawai adm1nietreUf. Pembinaannya secera 
fungsion!l1, tenaga edukatif yang tugal3l pokoknyl3l mel3& 
118Dakan Tri Dharma Prguruan tinggi yai tu melaksanakan 
pandidikan dan p.c.gajaran, peneliti8D dan pengabdian 
pada l!I.8ayarakllt diaa.mpl.ng kegiatan penunJang tetap lIlJ: 
:Mi.pakan tlinggung Ja_ab f ..ku1tas IIIlleing-mas1.ng. Peg.. 
_ai adminiatratif pe_binaannya ada pads unit truktu 
r!l1 masing-mssing allllpa.1 dengan unit eselon tereudah 
yai tu eselon IV. 
A.	 Pendidikan dan PengaJaran 
aniveraitas Terbuka ( UT ) adalah Universitas yang 
lIIenggunakan cara bellljllr jarak jauh. Csra belajer 
ini mengandalkan pade mUlti media aebagai penggsn­
ti kuliab tatap lIluka. Multi medla yang dimaksud 
kUlish tercetak dan kUliah terekam sertli tutorial. 
Sedangkan tena&a edukatif Universitas Terbuka (UT) 
salab aatu kegiatannya edalah memherikan bimbingan 
yang diistilsbkan tutorial kepada mahasiswa. 
Beberapa Model KagiataD Tutorial. 
BarblClira ten tang model kegiatan tutorial, Joyce 
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diakan berbagai model belajar yang dapat diadaptasl 
untuk sltuasl kela~ tutorial mUlai daTi model yan& ~ 
ngat deduktl! merentang k.a model yang BlIogat induktlf. 
Beberapa diantaranya adalah model pencapa1an kODsep 
dart Bruner, model pe_andu e.a1 ( advance organizer ) 
dari A.ueubel,lIlodel latihan panelitlan dari Suchman. 
Jiks diambl1 aecare bipolarmodel deduktlf dan lnduktif 
sebagal dUe ti till: yang snstrim, ked-ue kutub model teJ;; 
Bebut mempUIlyal karakteriatik utalDll 15ebagal bel'lkut 
KlDEL DEDUXTrF : 1. Penyajlan stau abatrake:1, 
2. Penjelss81l laUlah, 
3. Penylljlan contoh.
 
lj. Pencarian contoh lain yang lebih
 
lUllS. 
MODEL INDUKTIF : 1. Penyajls11 contoh dan bu.kao cantoh, 
2. PerUlluaan generIl11.seG1, 
3. PerluBasn cnntoh. 
Khusua UIltuk bldang pengajaran limu aoaial, Biahop 
( 1990 ) meogajukan adapta61 =odel Taba ( 1967 ) aeba 
sal barlkut : 
Tahap I : Pa=bentukao Konaep 
Langkah 1 mandapat obyak. 
Langkab 2 : lIlengelompokk.!lll obyek, 
Langkah 3 : malllbarl label obyek. 
II : Penafalran D~ta 
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Langaah 2 : menjelaskan butir yang d1ide~ 
tif1kasi. 
LangKah 3 : menarik kesimpulan atau lnfe_ 
rensi. 
III.	 AplikBsi Prlnslp 
LengkBb 1 , IIIsra.lllalkM koneekulilns1. blpo­
tes1a, 
Langkah 2 , l116Dguapulkan data, 
Langkah 3 , lIengujl hlpotesa. 
Selain .odal-lIIodal tersebut d1 atas, JODas ( 1991 ) m~ 
ngaju.k:an tlgll model tang nalllpaknya layak juga dipakai 
deIsm kegiatan tutorial. Katlga ~del teraebut adalab 
asDsgai berikut : 






















3.	 JIGSAW II dengan langkab~langkab : 



















B. Pen eli tian 
(rntuk lIIengelllhallogkan 11lllu clan lIIenlngkatksn 11.u 
pengetahuen clan tehnolo&1. tan age edukatlf di Parguru_ 
an TingSi audah BSI"jarnye lIIsngadakan penelltlan/ KSr­
ya llmieb. termeauk dldelell!llya doei'll). -PGSD FKIP tIT._" 
Dosen PGSD F'KIP 'J'1', mekll ruang 11ngkup penel1tlannya I 
karya 11.lll1eh adalah d1 bideng pendldik8n. Sedangkan 
lIIanfaat / kCgu!l.ssn penalltlan harus dihubungkan dengan 
kale.bagean, Ilmu itu aendlri dan pBlllhangunan pada 
umY&nya. KeguDaan penelitlan dihuhungken dengen lelllha­
g8 telllpat penallt1 bekerje. Sedangkan UDtuk karya 11~ 
ab. khUeu8 doseu PGSD koordlnasl JO.lllhllllg eetlap bulan 
IIIBugadaKen seminar akade~k. 
G. Pengabdlan Pada Maeyarakat 
Pengahdien pede lIIaeyerekat lIIerupakan pengBmalan 
ilmU pBngetehuen pade meeyerakat. Dalsm bel ini dOBen 
FGSD FKlP UT mempunyai peran ektlf dela~ hal ; 
Memperkenelkan Universitaa Terbuka kepade masyara
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Tenaga eduk~tir Univere1ta6 Terbuka khuBusnya dasen 
PGSD eelain lIlel!lkeanaKan Trl Dhtlrma Perguru~m T1nggi, j.J,l 
ga mempunyei panm melllbaIltu lIel8ksaIlakan ujlan. 
Janie· jenla ujlaIl : 
1.	 Ujl!l1l akhir semester (VAS) adalah ujiaIl Bkhir bag:1 
euatu mats kulish terte~tu. yang dilakukan aatu kslt 
dalsm aatu semester. 
Sedllngkan peraD. c1osan. PGSD dalam kegiatan 101 adalah : 
a). IJntuk UJi"-u Akhlr S_...ter ( OAS ) mahasisWII ~l 
doaan PGSD mempunYlll perlin aebagn pengawee ujlan. 
b).	 UntlLk Uj:lan Akhir S_e.et8r ( UAS ) Progr_ Pen1qg­
ketal! Mutu Guru Sek/;llah naaar dOseD PGSD herper_ 
eebagll1 pense_a uJla11 dan B,,'tlaglU Penanuuns jaw 
wah	 T&IIIpat UJlan ( pJ'l'tl ). 
2.	 Uj16-l1 Ko.preheaail T"ertulla ( UXT ) 
3.	 Tugaa Kand.1rl ( TI'J ) 
MBl"DI'aun hafP._ ......atQ uJ:L!W ....1;'" lwl.J.ah tertentu. 
Dal_ hal lnl ten"le edllkatif Uuiveraitaa TlIrbull;a __ 
punya! Paran ...erika!! Lfillllb,gr Jaw.ban 'lugas Mandir1 
( LJ'1'K ). 
4.	 UJlan PeIIl8Dtapsn Lapangan ( PPL ) 
di"ajlbkan bagi satiap .abaais.a yens seng6mbil sata 
ltuliah ye.ng m6.ajibke.n 6danya Pe.lllantapsn P6ngalalllsn La. 
pangan ( PPL ). Khuaus untUk mahaaialla Progralll Paninglla 
tan Mutn Guru Sekolab. D.."ar Seta.a Dlp~Qma II. dosan 
PGS.o me1plUlYai peran sebagll.1 supervisor dan penguji 
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III. lU".SIKPllLAN 
Peran tenagR edukatlf : 
1.	 Melaksanakan Trl Dharma Perguruan Tinggi 
2.	 Me~aeyarakBtkan Universitas Terbuka. 
3.	 Hemblmblng regestrsai mahsals.a dan membantu mengl 
ai	 fIJI"'l!Iu11r regsstr<llid. 
4.	 Membantu lIIangalola pe1aksanaan ujlan mahssi'a 5-1 
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